



















（1） ?? 太郎しか 何を 読まなかったの？
　　　　　         
（2） 何をi 太郎しか ti 読まなかったの？




































（5） ??何を i 太郎こそ t i 読んだの？






























































































































































































... ti ... 
この表示においてはwhjがNegPの指定部に移動した「しか」内にある自らの痕跡をC統御する。
Fiengo （1977）のProper Binding Conditionは（81）にあるが、痕跡はその先行詞にC統御されな
くてはならない。
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